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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  A l a n a  F e n w i c k  B r a d l e y  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y /  
A u d i o l o g y  p r e s e n t e d  J u n e  7 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  A  S t u d y  o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  A r t i c u l a t i o n  P r o f i c i e n c y  
a n d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  A b i l i t y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
E  • .  
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T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t y  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 0 )  o r  v o c a l  p h o n i c s  ( V a n  R i p e r ,  
1 9 6 3 )  o f  t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  w i t h  a n d  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  i n  
a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  a u d i t o r y  c o n -
c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  
p o s e d  w a s :  I s  t h e r e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  
. . . . . . . .  
. . . . _ .  
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c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  v a r i o u s  
d e g r e e s  o f  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h o u t  
a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ?  
T h i r t y - t w o  t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n  f r o m  t h e  
M o l a l l a  a n d  C o l t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  O r e g o n .  E a c h  s u b j e c t  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  w a s  e v a l u a t e d  d u r i n g  o n e  2 0  t o  2 5  m i n u t e  s e s s i o n .  A l l  
s u b j e c t s  h a d  n o r m a l  h e a r i n g  a c u i t y  a s  d e t e r m i n e d  b y  a  h e a r i n g  a c u i t y  
s c r e e n i n g  t e s t .  T h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( P A T )  ( P e n d e r g a s t  e t  a l . ,  
1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y  a n d  t h e  
L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t  ( L A . C )  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a -
m o o d ,  1 9 7 1 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o r  
v o c a l  p h o n i c s  a b i l i t y .  
T w o .  g r o u p s ,  a  c o n t r o l  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l ,  w e r e  c h o s e n  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P A T .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p r i s e d  o f  1 6  
c h i l d r e n  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  9 . 0  y e a r s  d i s p l a y i n g  n o  p h o n e m e  e r r o r s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 6  c h i l d r e n  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  9 . 0  
y e a r s  d i s p l a y i n g  o n e  o r  m o r e  p h o n e m e  e r r o r s .  T h e  g r o u p s  w e r e  m a t c h e d  
f o r  s e x  a n d  c l a s s r o o m .  
T h e  L A . C  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d ,  u s i n g  a  o n e -
t a i l e d  t  t e s t  o f  u n r e l a t e d  m e a s u r e s .  T h e  ~esults· i n d i c a t e d  n o  s t a t i s -
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s c o r e s  o n  t h e  L A . C  f o r  c h i l -
d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w i t h  o n e  a n d  t w o  p h o n e m e  e r r o r s  w e r e  
c o m p a r e d ,  r e v e a l i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  T h o s e  w i t h  o n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  t h e  
L A C  t h a n  t h o s e  w i t h  t w o  e r r o r s .  
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I n  e x a m i n i n g  t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  c o n c l u d e d :  1 )  T h e r e  
i s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a -
t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h o s e  
w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ;  a n d  2 )  t h e r e  w a s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f -
i c a n t  d i f f e r e n c e  i n . a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  
g r a d e r s  w i t h  o n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  a n d  t h o s e  w i t h  t w o  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s ;  t h u s ,  o n e  m i g h t  t h e o r i z e  t h e r e  w a s  a  t r e n d  l i n e  t o w a r d  a  n e g a -
t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  t a s k s  n e c e s s a r y  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
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A  S T U D Y  O F  T H E  R E L A . T I O N S H I P  B E T W E E N  A R T I C U I A T I O N  P R O F I C I E N C Y  A N D  
A U D I T O R Y  C O N C E P T U A L I Z A T I O N  A B I L I T Y  
b y  
A L A N A  F E N W I C K  B R A D L E Y  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  . A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  A l a n a  F e n w i c k  
B r a d l e y  p r e s e n t e d  J u n e  7 ,  1 9 7 6 .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  M a r y  E .  
G o r d o n ,  D r .  R o b e r t  L .  C a s t e e l ,  D r .  R o b e r t  H .  E n g l i s h ,  a n d  D r .  K e i t h  
L a r s o n ,  w h o s e  c o m m e n t s  a n d  g u i d a n c e  e n a b l e d  m e  t o  c o m p l e t e  m y  t h e s i s .  
I  a l s o  t h a n k  D r .  J a c k  H e g r e n e s  w h o  c o u n s e l e d  m e  o n  a n d  l e d  m e  t h r o u g h  
t h e  s t a t i s t i c s  f o r  m y  t h e s i s .  B u t  m o s t  o f  a l l  I  e x t e n d  g r e a t  a p p r e c i -
a t i o n  a n d  a d m i r a t i o n  t o  M a r y  E .  G o r d o n  w h o s e  h a r d  w o r k  a n d  d e d i c a t i o n  
i n s p i r e d  a n d  e n c o u r a g e d  m e  t o  c o m p l e t e  t h e  t a s k .  
A l s o ,  I  a c k n o w l e d g e  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  h o s p i t a l i t y  e x t e n d e d  t o  
m e  b y  t h e  s t a f f s  a t  t h e  M o l a l l a  a n d  C o l t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s .  I  a m  
g r a t e f u l  t o  K e i t h  J e n s e n ,  K e n  M a n n s ,  K a t h y  C o n o v e r ,  a n d  R a l p h  H u n t i n g -
t o n  f o r  t h e i r  h e l p  i n  o b t a i n i n g  s u b j e c t s  f o r  . m y  s t u d y .  I  a m  a l s o  
g r a t e f u l  t o  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  a n d  e n t h u s i -
a s m .  T h e y  m a d e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  o n e  o f  t b e  m o s t  e d u c a t i o n a l  a n d  
p l e a s u r a b l e  e x p e r i e n c e s  o f  m y  l i f e .  
L a s t  b u t  f a r  f r o m  l e a s t ,  I  o f f e r  m y  t h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  t o  m y  
f a m i l y .  T h e  f i n a n c i a l  a n d  e m o t i o n a l  s u p p o r t  g i v e n  t o  m e  b y  m y  p a r e n t s  
w a s  t h e  i m p e t u s  f o r  u n d e r t a k i n g  t h e  t a s k  a t  h a n d .  M o s t  o f  · a l l  I  g i v e  
m y  t h a n k s  a n d  l o v e  t o  m y  h u s b a n d ,  G a r y ,  f o r  h i s  i n v a l u a b l e  l o v e ,  
- p o . t i e n c e
9  
\ID.U.er~tanding, a n d  d e v o t i o n  o - v e r  t h e  p a . s t  t w o  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  o f  w o r k ,  s w e a t ,  a n d  t e a r s .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I N T R O D U C T I O N  
S i n c e  t h e  1 9 3 0 s  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  
a u d i o l o g y  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  f a c t o r s  p l a y  a  r o l e  i n  
d e f i c i e n t  a r t i c u l a t i o n  ( W e i n e r ,  1 9 6 7 ) .  M a n y  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t o r s  
h a v e  f o c u s e d  t h e i r  a t t e n t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s -
c r i m i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s ,  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  a u d i t o r y  
m e m o r y  s p a n  a n d  a r t i c u l a t i o n  d e f e c t s  ( M a n g e ,  1 9 6 0 ;  a n d  M e t r a u x ,  1 9 4 2 )  •  
S o m e  r e s e a r c h e r s  i n  e d u c a t i o n  a l s o  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e s e  a u d i t o r y  f a c t o r s  t o  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g  p r o b l e m s  ( L i n d a m o o d  
a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 0 ) .  W e p m a n  ( 1 9 6 0 )  h a s  c o n c l u d e d  t h e s e  a u d i t o r y  p e r -
c e p t u a l  f a c t o r s  a r e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i -
e n c y .  T h e r e  i s ,  h~wever, s t i l l  m u c h  c o n t r o v e r s y  a n d  d e b a t e  a s  t o  t h e  
r o l e  t h e s e  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  s k i l l s  a c t u a l l y  p l a y  i n  a r t i c u l a t i o n .  
T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  a  r e a d i n g  o f  W e i n e r ' s  ( 1 9 6 7 )  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  
_JJ-t~r~ture o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  aud~tory d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
a r t i c u l a t i o n .  
/  
I n  1 9 5 8  V a n  R i p e r  a n d  I r w i n  f i r s t  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  
" p h o n e t i c  a b i l i t y  o r  v o c a l  p h o n i c s . "  T h e y  s u g g e s t e d  p e r h a p s  i t  w a s  n o t  
j u s t  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  o r  a u d i t o r y  m e m o r y  t h a t  m a d e  a r t i c u l a t i o n  
d e f e c t i v e  b u t  r a t h e r  a n o t h e r  a u d i t o r y  s k i l l  t h a t  i n c l u d e d  b o t h  o f  t h e s e  
t a s k s ;  t h e y  a s s e r t e d :  
~~ 
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P h o n e t i c  a b i l i t y  i n v o l v e s  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  
r e q u i r e s  s o u n d  d i s c r i m i n a t i o n .  T o  r e a l i z e  t h e  w o r d  
" n o s e "  h a s  t h r e e  d i s t i n c t  s o u n d s ,  / n / ,  / o / ,  a n d  / z / ,  
a n d  i n  t h a t  s e q u e n c e ,  r e q u i r e s  s o m e  m e m o r y  a n d  s o m e  
r e c o g n i t i o n  o f  s o u n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  B u t  i t  r e q u i r e s  
s o m e t h i n g  m o r e - - t h e  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a  t e m p o r a l  
s e q u e n c e  a n d  t o  r e c o g n i z e  w h e r e  e a c h  s o l U l d  b e l o n g s  i n  
t h a t  s e q u e n c e .  
T h e y  c o n t i n u e d  b y  m a k i n g  t h e  p o i n t  t h a t  t h i s  i s  p r o b a b l y  a  l e a r n e d  
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b e h a v i o r  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  g o o d  p r o b a b i l i t y  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  c a n n o t  
m a s t e r  c o r r e c t  a r t i c u l a t i o n  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  c o m b i n e  a n d  a n a l y z e  
s o u n d  s e q u e n c e s  ( V a n  R i p e r  a n d  I r w i n ,  1 9 5 8 ) .  
I n  1 9 6 3  V a n  R i p e r  r e a s s e r t e d  h i s  h y p o t h e s i s  o f  v o c a l  p h o n i c s :  
O n e  r e a s o n  w h y  s o  m a n y  c h i l d r e n  d e v e l o p  a  j a r g o n  o r  
g i b b e r i s h  i s  t h a t  t h e y  f a i l  t o  r e a l i z e  t h a t  a  w o r d  i s  
m a d e  u p  o f  a  s e r i e s  o f  s o u n d s  b l e n d e d  t o g e t h e r .  T h e y  
h e a r  t h e  w o r d  a s  a  w h o l e  a n d  p r o n o u n c e  s o m e  s o u n d  
w h i c h  b e a r s  a  c e r t a i n  l i k e n e s s  t o  i t .  
L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 0 )  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  o n  w h a t  t h e y  
t e r m " ·  • •  a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e  a u d i t o r y  p a t t e r n s  c o n t r a s t s . "  
T h i s  c o n c e p t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  V a n  R i p e r ' s  v o c a l  p h o n i c s  t h e o r y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  s o u n d s  
p r e s e n t  a n d  t h e i r  s a m e n e s s / d i f f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  d e t e r m i n e s  t h e  
a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e  s o u n d  p a t t e r n s .  T h e y  f u r t h e r  a s s e r t e d  h i g h  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  t a s k s  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s y l -
! a b l e  u n i t s .  T h i s  h i g h  p e r f o r m a n c e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
g u a r a n t e e  a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e  s y l l a b l e  u n i t s .  
T h e  t o o l  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  i n  t h e i r  
r e s e a r c h  w a s  t h e  L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t  ( I A C )  ( 1 9 7 1 ) ,  
w h i c h  n o w  h a s  b e e n  s t a n d a r d i z e d  ( A p p e n d i x  A )  • .  A c c o r d i n g  t o  L i n d a m o o d  
a n d  L i n d a m o o d ,  " T h e  t e s t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  e n c o d i n g  t a s k s  s i m i l a r  
~~ 
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t o  t h o s e  i n h e r e n t  i n  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g . "  T h e y  h a v e  f u r t h e r  a s s e r t e d :  
T h e  b a s i c  p e r c e p t i o n  d e a l t  w i t h  i n  t h e  L A C  t e s t  w i l l  b e  
r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  r e l e v a n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s .  I t  s h o u l d  b e  a  v a l u a b l e  
d i a g n o s t i c  i n s t r u m e n t  i n  t h e  a r e a  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  
( 1 9 7 0 ) .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  l i t t l e  o r  n o  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  w i t h  t h e  L A C .  T h i s  i n v e s t i -
g a t o r ,  t h e r e f o r e ,  f e l t  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  w a s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y  a n d  t h e  a u d i t o r y  a b i l i t y  
w h i c h  h a s  b e e n  t e r m e d  " p h o n e t i c  a b i l i t y , "  " v o c a l  p h o n i c s , "  " a u d i t o r y  
c o n c e p t u a l i z a t i o n , "  a n d  " s o u n d - b l e n d i n g "  b y  v a r i o u s  a u t h o r s  ( L i n d a m o o d  
a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 0 ;  V a n  R i p e r ,  1 9 6 3 ;  a n d  V a n  R i p e r  a n d  I r w i n ,  1 9 5 8 ) .  
S u c h  i n f o r m a t i o n  c o u l d  a i d  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  p r o -
g r a m  f o r  c h i l d r e n  w i t h  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  i f  t h e y  d o  s h o w  a  d e f i c i t  
i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  s k i l l s .  A r t i c u l a t i o n  m a n a g e m e n t  t h e n  
c o u l d  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  i m p r o v e m e n t  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  corr~ction o f  t h e  a r t i c u l a t i o n  d e f i -
c i t .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r~lationship b e t w e e n  a u d i t o r y  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  o f  t h i r d  g r a d e r s .  
T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  i n v e s t i g a t e d  w a s :  I s  t h e r e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  
g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  ~arious d e g r e e s  o f  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h i r d  
g r a d e  c h i l d r e n  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ?  
: i - ·  -~ 
s t u d y :  
D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  
F o l l o w i n g  a r e  d e f i n i t i o n s  o f  t e r m s  u s e d  o p e r a t i o n a l l y  i n  t h i s  
A r t i c u l a t i o n  d e f i c i t :  t h e  j u d g m e n t  m a d e  a b o u t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  s p e e c h  d u e  t o  o m i s s i o n ,  s u b s t i t u t i o n ,  
a n d / o r  d i s t o r t i o n  o f  s p e e c h  s o u n d s .  
A u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n :  t h e  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  
v a r i a t i o n s  o f  t h e  o r d e r  o f  s o u n d s  w i t h i n  a  p a t t e r n  
( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 1 ) ;  t o  b e  u s e d  i n t e r -
c h a n g e a b l y  w i t h  v o c a l  p h o n i c s .  
A u d i t o  d i s c r i m i n a t i o n :  t h e  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  s p e e c h  s o u n d s  W e i n e r ,  1 9 6 7 ) .  
A u d i t o r y  m e m o r y :  t h e  a b i l i t y  t o  r e t a i n  a n d  r e c a l l  
a u d i t o r y  s t i m u l i  ( M o r e n c y ,  1 9 6 7 ) .  
A u d i t o r y  p a t t e r n :  t h e  s e q u e n c e  o f  s p e e c h  s o u n d s  i n  
s y l l a b l e s  a n d  i n  w o r d s  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  
1 9 7 1 ) .  
N o r m a l  a r t i c u l a t i o n :  t h e  a b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  p r o d u c e  
s p e e c h  s o u n d s .  
V o c a l  p h o n i c s :  t h e  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a  t e m p o r a l  
s e q u e n c e  a n d  t o  r e c o g n i z e  w h e r e  e a c h  s o u n d  b e l o n g s  i n  
t h a t  s e q u e n c e  ( V a n  R i p e r ,  1 9 6 3 ) ;  t o  b e  u s e d  i n t e r -
c h a n g e a b l y  w i t h  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  ,  
T h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  i s  v a s t .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  d e f i c i e n c i e s  i n  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  s k i l l s  t o  a r t i c u l a -
t i o n  p r o f i c i e n c y  i s  o n e  a r e a  w h i c h  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  i n v e s t i g a t e d .  
T h i s  r e v i e w  w i l l  b e  l i m i t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  l i t e r a t u r e  r e l a t i v e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y  t o  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t y .  I t  s h o u l d  b e  r e i t e r a t e d  t h a t  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
i n v o l v e s  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a u d i t o r y  m e m o r y  a b i l i t i e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  a b i l i t y  t o  s e q u e n c e  s o u n d s  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 1 ;  a n d  
V a n  R i p e r  a n d  I r w i n ,  1 9 5 8 ) .  
A U D I T O R Y  M E M O R Y  A N D  A R T I C U L A T I O N  P R O F I C I E N C Y  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  s t u d i e s  c o n d u c t e d  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  s h o w s  n o  c a u s a l  r e l a -
t i o n s h i p  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  d e m o n s t r a t e d .  W i n i t z  ( 1 9 6 9 )  r e v i e w e d  
s e v e n  s t u d i e s  c o n d u c t e d  w i t h  c h i l d r e n  ( C l a r k ,  1 9 5 9 ;  H a l l ,  1 9 3 8 ;  M a s e ,  
1 9 4 6 ;  M e t r a u x ,  1 9 4 2 ;  P r i n s ,  1 9 6 2 ;  R e i d ,  1 9 4 7 ;  a n d  S m i t h ,  1 9 6 7 )  a n d  
f o u n d  f o u r  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  f a v o r  o f  a n  e x i s t e n c e  o f  
a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  ( C l a r k ,  1 9 5 9 ;  M e t r a u x ,  1 9 4 2 ;  P r i n s ,  1 9 6 2 ;  a n d  
S m i t h ,  1 9 6 7 ) ;  t h e  o t h e r  t h r e e  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( H a l l ,  
1 9 3 8 ;  M a s e ,  1 9 4 6 ;  a n d  R e i d ,  1 9 4 7 ) .  H e  c o n c l u d e d  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  i n  t h i s  a r e a  b e f o r e  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e  
~ . . .  
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s .  
H e n d o n  ( 1 9 6 6 )  r e v i e w e d  f o u r  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  ( A n d e r s o n ,  1 9 5 3 ;  
C a b r i n i ,  1 9 6 3 ;  G i l l e s p i e ,  1 9 6 1 ;  a n d  P o w e r s ,  1 9 5 7 ) .  S i m i l a r  t o  W i n i t z  
( 1 9 6 9 )  s h e  c o n c l u d e d :  " G e n e r a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  d e f i n i t e  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  h a s  n o t  
b e e n  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  o r  r e j e c t e d . "  
I n  1 9 7 4  G l a s e r ,  B u r k e - T h o m p s o n ,  a n d  F e n t o n  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o f  
3 0 1  c h i l d r e n ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  4  t o  1 0  y e a r s ,  t o  c o m p a r e  t h e  s h o r t  
t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a b i l i t y  o f  n o r m a l  a n d  a r t i c u l a t i o n  i m p a i r e d  
c h i l d r e n .  T o  t e s t  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n ,  t h e y  p r e s e n t e d  s e v e n  s t r i n g s  
c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  w o r d s ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  c o n s o n a n t - v o w e l - c o n s o n a n t  
( e v e )  n o u n s  s e l e c t e d  f r o m  a  p h o n e t i c a l l y  b a l a n c e d  ( P B )  w o r d  l i s t .  T h e s e  
s t r i n g s  o f  w o r d s  w e r e  t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  i n  a  c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t .  T h e  i n v e s t i g a t o r s  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  m e m o r y  
s p a n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  s p e e c h  i m p a i r e d  g r o u p  a n d  t h e  n o r m a l s .  T h e y  
d i d  f i n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  a u d i t o r i l y  r e m e m b e r  s t r i n g s  o f  
w o r d s  i n c r e a s e s  w i t h  a g e .  
A s  e a r l y  a s  1 9 4 4  M e t r a u x  u n d e r t o o k  t h e  t a s k  o f  d e v e l o p i n g  n o r m s  
f o r  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  o f  s p e e c h  s o u n d s  ~or c h i l d r e n .  S h e  p r e f a c e d  
h e r  s t u d y  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  c u r r e n t  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i n d i c a t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  m e m o r y  s p a n s  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m a t e r i a l ,  r a t h e r  t h a n  
a  g e n e r a l  m e m o r y  s p a n .  S h e  f u r t h e r  a s s e r t e d ,  m o s t  i n v e s t i g a t o r s  b e l i e v e  
m e m o r y  s p a n  i n c r e a s e s  w i t h  a g e .  T h e  s u b j e c t s  f o r  M e t r a u x ' s  s t u d y  c o n -
s i s t e d  o f  4 1 4  s c h o o l  c h i l d r e n  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  4 . 6  t o  1 2 . 5  y e a r s .  
T o  t e s t  a u d i t o r y  m e m o r y  f o r  s o u n d s  s h e  p r e s e n t e d  e a c h  c h i l d  w i t h  a  
-~ - -
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s e r i e s  o f  p h o n e m e s  o n  a ·  r e c o r d .  H e r  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  a u d i t o r y  m e m o r y  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e s  w i t h  a g e ,  p e a k i n g  a t  1 0  y e a r s  o f  a g e  f o r  v o w e l s  a n d  
1 2  y e a r s  f o r  c o n s o n a n t s .  
M a n y  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s  a n d  a u d i o l o g i s t s  a g r e e  t h a t  a u d i t o r y  
m e m o r y  i s  necessary.t~ d e v e l o p  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  ( B e r r y  a n d  E i s e n s o n ,  
1 9 5 6 ;  P e r k i n s ,  1 9 7 1 ;  a n d  W i n i t z ,  1 9 6 9 ) .  T h e  r e v i e w  c o n d u c t e d  b y  t h e  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  g e n e r a l l y  s h o w s ,  h o w e v e r ,  t h e  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a r t i c u l a t i o n  a n d  a u d i t o r y  m e m o r y  i s  s o m e w h a t  o b s c u r e .  A s  
M e t r a u x  s u g g e s t e d ,  a u d i t o r y  m e m o r y  o f  c e r t a i n  s t i m u l u s  t y p e s ,  e . g . ,  
p h o n e m e s ,  i s  r e l a t e d  t o  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y .  
A U D I T O R Y  D I S C R I M I N A T I O N  A N D  A R T I C U I A T I O N  P R O F I C I E N C Y  
L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 1 )  a n d  V a n  R i p e r  a n d  I r w i n  ( 1 9 5 8 )  
e m p h a s i z e d  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  
a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n .  B e f o r e  a n  i n d i v i d u a l  c a n  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
p h o n e m e s ,  h e  m u s t  b e  a b l e  t o  r e m e m b e r  t h e  p h o n e m e s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  
t o  h i m .  S e v e r a l  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d . .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  r e v i e w  d e a l s  m a i n l y  w i t h  t h o s e  
I  
s t u d i e s  d o n e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
- I  
a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y .  
W i n i t z  ( 1 9 6 9 )  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i v e  t o  t h e  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  a n d  c o n -
e l u d e d  t h e  r e s u l t s  a r e  i n c o n s i s t e n t .  H e  d o e s  m a k e  t h e  p o i n t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  d o n e  i n  t h i s  a r e a  f a i l s  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  a r t i c u l a t i o n  d e f e c t s  p r o d u c e  o t h e r  s o u n d s  
c o r r e c t l y ;  h e  h a s  s t a t e d :  
~ . .  
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A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  
f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t o r y  e r r o r s  m a k e  m a n y  c o r r e c t  
s o u n d s  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e  " i n c o r r e c t "  s o u n d s  a r e  
u t t e r e d  c · o r r e c t l y  i n  s o m e  c o n t e x t s ,  s o m e  s p e e c h  
p a t h o l o g i s t s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  d i s -
c r i m i n a t i o n  d e f i c i t  i s  a  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  a  s p e -
c i f i c  o n e .  A c c o r d i n g l y ,  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e  s u b -
j e c t s  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e e n  s t u d i e d  a s  a  g r o u p  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  ~pecific s o u n d s  i n  e r r o r .  
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I n  1 9 6 7  W e i n e r  c o n d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  p r e -
v i o u s  r e s e a r c h  r e l a t i v e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s c r i m i -
n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y .  H e  a s s e r t e d  t h a t  t h e  i n c o n s i s -
t e n c y  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  m a y  b e  d u e  t o  t h e i r  v a r y i n g  
d e s i g n s .  H e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h e  d i f f e r e n c e s  o c c u r  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f e r e n t  m e t h o d s  u s e d  t o  a s s e s s  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n s  a n d  m e a s u r e m e n t s  o f  a r t i c u l a t i o n  de~ect, a n d  t h e  d i f f e r e n t  
a g e  g r o u p s  s t u d i e d .  
I n  t h i s  c r i t i c a l  r e v i e w  ( W e i n e r ,  1 9 6 7 ) ,  h o w e v e r ,  h e  f o u n d  s o m e  
h y p o t h e s e s  r e l a t i v e  t o  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  
r e s e a r c h  e v i d e n c e .  O n e  s u c h  h y p o t h e s i s  i s :  A u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  
d o e s  d e v e l o p  p r o g r e s s i v e l y  n o  m a t t e r  w h i c h  t e s t  i s  u s e d  t o  m e a s u r e  i t . ·  
A n o t h e r  h y p o t h e s i s  a s s e r t e d  t o  b e  a c c u r a t e  i s :  D u r i n g  t h e  d e v e l o p -
m e n t a l  p e r i o d  g i r l s  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  a u d i t o r i l y  d i s c r i m i n a t e  t h a n  
b o y s .  I n  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  th~ m o s t  i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  
r e a c h e d  b y  W e i n e r  ( 1 9 6 7 )  w a s :  
•  •  t h e  e v i d e n c e  d o e s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  
l i n k  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  
d e f e c t s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  t o  h o l d  i n  t h e  p r i -
m a r y  g r a d e  a g e  g r o u p ,  i . e . ,  u n t i l  a b o u t  8  o r  9  y e a r s  
o f  a g e .  •  •  •  T h e  s t r o n g l y  p o s i t i v e  f i n d i n g s  w h e n  
g + o u p s  w i t h  e x t r e m e  d i f f e r e n c e s  i n  a r t i c u l a t i o n  a c c u -
r a c y  a r e  c o m p a r e d  g i v e  s u p p o r t  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n e g l i g i b l e  w h e r e  e r r o r s  a r e  f e w  o r  
n o n e x i s t e n t ,  b u t  h i g h l y  m e a n i n g f u l  w h e r e  t h e  a r t i c u l a -
t i o n  d e f e c t  i s  s i z e a b l e .  
-. . . .  
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A l t h o u g h  t h e r e  i s  s t i l l  c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  t y p e s  o f  r e l a t i o n -
s h i p s  t h a t  m a y  e x i s t  b e t w e e n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  
p r o f i c i e n c y ,  i t  a p p e a r s  i t  c a n  b e  s t a t e d  a  r e l a t i o n s h i p  i s  p r e s e n t .  
A U D I T O R Y  C O N C E P T U A L I Z A T I O N  A N D  A R T I C U L A T I O N  P R O F I C I E N C Y  
F e w  s t u d i e s  d e a l  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  c o n c e p t u -
a l i z a t i o n  a b i l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y .  T h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  h a v e  f o c u s e d ·  o n  r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  t h e n  f r o m  t h e  r e s u l t s  
h a v e  d r a w n  c o n c l u s i o n s  a b o u t  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  
I n  1 9 6 6  H e n d o n  a t t e m p t e d  t o  asses~ t h e  b a s i c  a u d i t o r y  s k i l l s  
r e l a t e d  t o  b o t h  a r t i c u l a t i o n  a n d  r e a d i n g  a b i l i t y ,  i . e . ,  a u d i t o r y  m e m o r y  
s p a n ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  v o c a l  p h o n i c  s y n t h e s i s  ( a u d i t o r y  
c o n c e p t u a l i z a t i o n ) .  S h e  b e l i e v e s  t h i s  r e s e a r c h  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r -
m i n e  w h y  s o  m a n y  c h i l d r e n  w i t h  r e a d i n g  p r o b l e m s  a l s o  h a v e  s p e e c h  d e f i -
c i t s .  S h e  t h e o r i z e d  t h e s e  c h i l d r e n  m u s t  b e  m a n i f e s t i n g  a n  i n a d e q u a c y  
o f  s o m e  c o m m o n  p e r c e p t u a l  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  b o t h  r e a d i n g  a n d  a r t i c u -
l a t i o n .  
H e n d o n  ( 1 9 6 6 }  t e s t e d  f o u r  g r o u p s :  1 )  f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t o r y  
d e f e c t i v e ;  2 )  r e t a r d e d  r e a d i n g ;  3 )  f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e -
r e t a r d e d  r e a d i n g ;  a n d  4 )  n o r m a l .  T h e s e  gr~ups w e r e  d e r i v e d  f r o m  f o r t y  
c h i l d r e n  w h o  w e r e  e i g h t  y e a r s  o f  a g e  a n d  m a t c h e d  f o r  i n t e l l i g e n c e .  
S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  n o t  c o n t r o l l e d .  T h e y  w e r e  t e s t e d  f o r  a u d i t o r y  
m e m o r y  s p a n ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a b i l i t y ,  a n d  v o c a l  p h o n i c  s y n t h e -
s i s .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d :  " ·  • •  t h e  m e a n  v o c a l  p h o n i c  
s y n t h e s i s  s c o r e s  o f  t h e  n o r m a l  p o p u l a t i o n  a r e  s u p e r i o r  t o  t h o s e  o f  t h e  
r e a d i n g ,  a r t i c u l a t i o n ,  a n d .  a r t i c u l a t i o n - r e a d i n g  p o p u l a t i o n s . "  F r o m  t h e  
. . .  
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r e s u l t s  H e n d o n  a s s e r t e d  t h a t  a l l  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  a n d / o r  r e a d i n g  
p r o b l e m s  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  f o r  t h e i r  v o c a l  p h o n i c  a b i l i t y  i n  o r d e r  t o  
a p p l y  t h e  a p p r o p r i a t e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s .  
G o l d m a n  a n d  D i x o n  ( 1 9 7 1 )  d i s c u s s e d  v o c a l  p h o n i c s  i n  t e r m s  o f  p o o r  
l i s t e n i n g  s k i l l s  a n d  b e l i e v e d  t h e  l a c k  o f  g o o d  l i s t e n i n g  s k i l l s  c o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  a  p r i m a r y  e t i o l o g i c a l  f a c t o r  i n  m i s a r t i c u l a t i o n .  T h e s e  
t w o  i n v e s t i g a t o r s  c o n d u c t e d  a  s t u d y  i n  w h i c h  t h e y  c o m p a r e d  t h e  s o u n d -
b l e n d i n g  a b i l i t i e s  o f  a  n o r m a l  a n d  a n  a r t i c u l a t o r y  d e v i a n t  s a m p l e .  I t  
w a s  f o u n d  t h e  a r t i c u l a t i o n  d e f e c t i v e s '  s c o r e s  w e r e  l o w e r ;  h o w e v e r ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r s  c o u l d  n o t  b e  c e r t a i n  v o c a l - p h o n i c  d i s a b i l i t y  w a s  a n  
e t i o l o g i c a l  f a c t o r .  
A s  e a r l y  a s  1 9 5 5  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  w e r e  d e s c r i b i n g . t h e  t h e o r y  
o f  v o c a l  p h o n i c s ,  i n  a d d i t i o n  t o  s e l f - h e a r i n g  s k i l l s ,  t o  r e m e d i a t e  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e s e  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  a b i l i t i e s .  T h e y  s t a t e d :  " W e  
h a v e  f o u n d  t h a t  o n e  o f  t h e  q u i c k e s t  a n d  b e s t  w a y s  o f  g e t t i n g  c h i l d r e n  
t o  h e a r  t h e m s e l v e s  t a l k  i s  t h r o u g h  t r a i n i n g  i n  v o c a l  p h o n i c s . "  V a n  
R i p e r  a n d  B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  w h e n  a  c h i l d  s a y s  
" w a b b i t "  f o r  " r a b b i t , "  i t  i s  d u e  t o  h i s  i n a b i l i t y  t o  h e a r  h i s  o w n  e r r o r  
a n d  t o  p e r f o r m  t h e  n e c e s s a r y  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o n  t h e  s o u n d  
s e q u e n c e .  T h e y  s u g g e s t e d  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  a n d  g a m e s  f o r  t h e  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r  a n d / o r  s p e e c h  c l i n i c i a n .  
O n e  s u c h  g a m e  i s  " F i n g e r  P h o n i c s "  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r / c l i n i c i a n  
a s k s  t h e  c h i l d r e n  t o  p o i n t  t o  t h e  o b j e c t  s h e  n a m e s .  T h e  t e a c h e r / c l i n i -
c i a n  t h e n  s a y s  a  w o r d ,  b r e a k i n g  i t  u p  i n t o  i n d i v i d u a l  p h o n e m e s ,  e . g . ,  
f f f - - - 1 1 1 - - - o r  / f l o o r /  • .  I n  t h e i r  b o o k  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  g i v e  
s e v e r a l  a d d i t i o n a l  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  
'  
' : ' . . . _ ,  
s k i l l s  i n  v o c a l  p h o n i c s .  
L a t e r  i n  1 9 6 3  V a n  R i p e r  d i s c u s s e d  t h e  t h e o r y  o f  v o c a l  p h o n i c s ,  
c o n t e n d i n g  t h i s  s k i l l  i s  l e a r n e d  b y  c h i l d r e n  t h r o u g h  v o c a l  p l a y  w i t h  
r h y m e s  a n d  p u n n i n g .  V a n  R i p e r  ( 1 9 6 3 )  c o n c l u d e d :  
I t  i s  a s t o u n d i n g  t o  o b s e r v e  h o w  a  v e r y  f e w  s e s s i o n s  o f  
t h i s  v o c a l  p l a y  w i l l  i m p r o v e  t h e  y o u n g  c h i l d ' s  s p e e c h .  
U n t i l  t h e  c h i l d  k n o w s  o n e  s o u n d  f r o m  a n o t h e r ,  a n d  
u n t i l  h e  c a n  a n a l y z e  o r  s y n t h e s i z e  w o r d s ,  h e  c a n  h a r d l y  
b e  e x p e c t e d  t o  c o r r e c t  h i m s e l f .  
T h e  r e s e a r c h e r s  w h o  a p p e a r  t o  h a v e  d o n e  t h e  m o s t  i n  e x p l o r i n g  
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a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a r e  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d .  T h e i r  s t u d i e s  
( 1 9 7 0  a n d  1 9 7 1 ) ,  h o w e v e r ,  h a v e  d e a l t  w i t h  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g  f r o m  
w h i c h  t h e y  h a v e  m a d e  i n f e r e n c e s  a b o u t  s p e e c h .  T h e i r  m a j o r  w o r k  w a s  
w i t h  6 6 0  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  K - 1 2  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 0 ) .  A l l  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t .  I t  
w a s  c o n c l u d e d  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  i s  a  f u n c t i o n  o f  a g e ,  
i n d i v i d u a l s  w i t h  h i g h e r  s c o r e s  t e n d  t o  b e  b e t t e r  r e a d e r s  a n d  s p e l l e r s ,  
a n d  i n d i v i d u a l s  r e a d i n g  a n d / o r  s p e l l i n g  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  g r a d e  l e v e l  
a r e  c o n s i s t e n t l y  p o o r e r  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y .  F r o m  
t h e s e  r e s u l t s  a n d . t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t i n g  a  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  a  
v i t a l  l i n k  b e t w e e n  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  s p e e c h ,  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  
( 1 9 7 0 )  c o n c l u d e d  a u d i t o r y  conceptualizatio~ ( a s  d e f i n e d  b y  t h i s  a u t h o r )  
i s  t h e  m o s t  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  t h i s  l i n k .  
Z e d l e r  ( 1 9 5 6 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  s t r e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s p e e c h  c o r r e c t i o n i s t  a n d  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  s u p p l e m e n t i n g  e a c h  
o t h e r ' s  w o r k  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  b e t t e r  w o r d  s y n t h e s i s  s k i l l s .  S h e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a  l o t  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  d e f i c i t s  a l s o  a r e  i n a d e -
q u a t e  s p e l l e r s .  
1 ; ' - - .  
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Z e d l e r  ( 1 9 5 6 )  d e v e l o p e d  a  s e r i e s  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
c a l l e d  T e a c h i n g  w i t h  T o m m y  S t o r i e s .  T h e s e  m a t e r i a l s  e m p h a s i z e d  1 )  p l a c e  
a n d  m a n n e r  o f  s o u n d  p r o d u c t i o n ,  2 )  i d e n t i f y i n g  f a m i l i a r  s o u n d s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e i r  s o u r c e ,  3 )  s o u n d i n g  o u t  w o r d s ,  4 )  p o s i t i o n  o f  
s o u n d s  i n  w o r d s ,  a n d  5 )  p h o n e m e / g r a p h e m e  a s s o c i a t i o n .  S h e  t h e n  c o n -
d u c t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n ,  u s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s ,  t o  d e t e r m i n e  i f ·  t h e y  
w o u l d  i m p r o v e  w o r d  s y n t h e s i s  a b i l i t y ,  a n d  f o u n d  i m p r o v e m e n t  i n  b o t h  
s p e l l i n g  a n d  a r t i c u l a t i o n  w i t h  t h e  u s e  o f  d i r e c t  t r a i n i n g  o n  p h o n i c  
s y n t h e s i s  • .  
F r o m  a  r e v i e w  o f  t h e  a b o v e  l i t e r a t u r e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  s o m e  
r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a -
t i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  h a s  b e e n  d o n e .  t t  i s  l i m i t e d ,  h o w e v e r ,  
a n d  h a s  b e e n  u s u a l l y  d o n e  a s  a  s i d e l i n e  t o  r e a d i n g  a n d / o r  s p e l l i n g  
a b i l i t y .  T h u s ,  i t  w o u l d  s e e m  a p p r o p r i a t e  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  r e l a t i o n -
s h i p  f u r t h e r  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y  o f  c h i l d r e n .  
-~ 
- ,  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
M E T H O D S  
D e s c r i p t i o n  o f  S u b j e c t s  
T h e  s a m p l e  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  3 2  t h i r d  g r a d e  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  M o l a l l a  a n d  C o l t o n  E l e m e n t a r y · S c h o o l s  i n  O r e g o n .  
T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  E a c h  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t  w a s  m a t c h e d  w i t h  a  c o n t r o l  s u b j e c t  o f  t h e  s a m e  s e x  
a n d  c l a s s r o o m .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  c o m p r i s e d  o f  1 6  s u b j e c t s  
w i t h  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  w h o s e  a g e s  r a n g e d  f r o m  8 . 7  t o  1 0 . 2  y e a r s  
w i t h  a  m e a n  a g e  o f  9 . 0 .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 6  s u b j e c t s  
w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  w h o s e  a g e s  r a n g e d  f r o m  8 . 8  t o  9 . 8  y e a r s  
w i t h  a  m e a n  a g e  o f  9 . 0 .  A l l  s u b j e c t s  i n  b o t h  g r o u p s  d i s p l a y e d  n o r m a l  
h e a r i n g  a c u i t y .  W r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  p a r e n t s  o f  a l l  s u b j e c t s  
w a s  o b t a i n e d  p r i o r  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  ( A p p e n d i x  B ) .  
I  
- I  
E x c l u d e d  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  c h i l d r e n  w i t h  a  h i s t o r y  o f  
c e r e b r a l  p a l s y ,  c l e f t  p a l a t e ,  b r a i n  damage~ o r  a n y  a b n o r m a l  o r o f a c i a l  
d e f o r m i t y  t h a t  m i g h t  p o s s i b l y  i n t e r f e r e  w i t h  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e .  
O n e  c h i l d  w i t h  a  r e p a i r e d  c l e f t  w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h i s  s t u d y .  T h e  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t  w a s  w o r k i n g  w i t h  e i g h t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
f o r  a r t i c u l a t i o n  d e v i a t i o n s ;  h o w e v e r ,  n o  d i r e c t  t r a i n i n g  i n  a u d i t o r y  
s k i l l s  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n .  
'  '~ 
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A u d i o m e t r i c  S c r e e n i n g  
A l l  s u b j e c t s  p a s s e d  a  p u r e  t o n e  a u d i o m e t r i c  s w e e p  s c r e e n i n g  t e s t  
a t  2 5  d B  ( I S O )  f o r  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  2 5 0 H z  · a n d  5 0 0 H z ,  a n d  2 0  d B  ( I S O )  
f o r  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  1 , 0 0 0 H z ,  2 , 0 0 0 H z ,  4 , 0 0 0 H z ,  a n d  6 , 0 0 0 H z  b i l a t e r -
a l l y .  A t  M o l a l l a  E l e m e n t a r y  S c h o o l  t h e  t e s t i n g  t o o k  p l a c e  i n  a  q u i e t  
c o n f e r e n c e  r o o m  a d j a c e n t  t o  t h e  o f f i c e .  A t  C o l t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
t h e  t e s t i n g  t o o k  p l a c e  i n  a  q u i e t  r o o m  c o n t i g u o u s  t o  t h e  l i b r a r y .  I n  
b o t h  i n s t a n c e s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a u d i o m e t r i c  t e s t i n g  o c c u r r e d  d u r i n g  
m o r n i n g  h o u r s  t o  a v o i d  o u t s i d e  r e c e s s  n o i s e .  F o u r  p o t e n t i a l  e x p e r i -
m e n t a l  s u b j e c t s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  d u e  t o  failu~e 
t o  p a s s  t h e  a u d i o m e t r i c  s c r e e n i n g  t e s t .  
A d d i t i o n a l l y ,  s u b j e c t s  w e r e  r e p o r t e d  n o t  t o  h a v e  h a d  a  h i s t o r y  o f  
e a r  i m p a i r m e n t s  w i t h i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  p a r e n t s  b y  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  o n  t h e  
~ 
p e r m i s s i o n  f o r m s :  H a s  y o u r  c h i l d  c o m p l a i n e d  o f  f r e q u e n t  o r  c o n t i n u o u s  
e a r a c h e s  i n  t h e  p a s t  6  m o n t h s ?  S i x  c h i l d r e n  w e r e  e l i m i n a t e d  p r i o r  t o  
t e s t i n g  b e c a u s e  o f  e a r  d i f f i c u l t i e s  r e p o r t e d  b y  t h e i r  p a r e n t s .  
E v a l u a t i o n  I n s t r u m e n t a t i o n  
A u d i o m e t r i c  E q u i p m e n t .  A  p o r t a b l e  M a i c o  M A - 1 6 ,  s e r i a l  n u m b e r  
1 2 2 7 7 ,  w a s  u s e d  t o  c o n d u c t  t h e  a u d i o m e t r i c · s c r e e n i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
A r t i c u l a t i o n .  T h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( P A T )  ( P e n d e r g a s t  e t  
a l . ,  1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
( A p p e n d i x  C ) .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s  b a s e d  u p o n  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  a r t i c u l a t i o n  t e s t .  T h o s e  s u b j e c t s  w i t h  o n e  o r  m o r e  
1;~. 
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e r r o r s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h o s e  w i t h o u t  a r t i c u -
l a t i o n  e r r o r s  w e r e  p l a c e d  ~n t h e  c o n t r o l  g r o u p .  A n  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  
w a s  d e f i n e d  a s  a  m i s a r t i c u l a t i o n  o f  a  s p e c i f i c  p h o n e m e  i n  t h e  i n i t i a l ,  
m e d i a l ,  a n d / o r  f i n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  w o r d  a s  e l i c i t e d  b y  t h e  P A T .  
T h e  P A T  c o n t a i n s  s e v e n t y - t w o  c o l o r e d  p h o t o g r a p h s  w h i c h  a r e  u s e d  
t o  e l i c i t  a  s a m p l e  o f  t h e  c h i l d ' s  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  i n  w o r d s .  E a c h  
p h o t o g r a p h  i s  i n t e n d e d  t o  s t i m u l a t e  t h e  u s e  o f  a t  l e a s t  o n e  c o n s o n a n t  
a n d  s o m e t i m e s  o n e  v o w e l  o r  d i p h t h o n g .  A l l  o f  t h e  c o n s o n a n t  s o u n d s  w e r e  
t e s t e d  i n  t h e  i n i t i a l ,  m e d i a l ,  a n d  f i n a l  p o s i t i o n s  o f  w o r d s .  T h e  t e s t  
w a s  d e v e l o p e d  b y  P e n d e r g a s t  a n d  o t h e r s  i n  1 9 6 0  a n d  s t a n d a r d i z e d  o n  
3 , 0 0 0  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  f r o m  t h e  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  a r e a ,  
w h o s e  a g e s  r a n g e d  f r o m  3 . 0  t o  1 2 . 0  y e a r s .  O n  t h e  a v e r a g e  t h e  t o t a l  
a d m i n i s t r a t i o n  t i m e  i s  f i v e  m i n u t e s  ( P a c k o u z ,  1 9 7 5 ) .  
A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n .  T o  a s s e s s  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t y ,  t h e  L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t  ( L A C )  ( L i n d a m o o d  
a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 1 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  L A C  c o n s i s t s  o f  t w o  c a t e g o r i e s :  1 )  C a t e g o r y  I  a s s e s s e s  a n  i n d i v i d -
u a l ' s  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a n d  d i s c r i m i n a t e  i n d i v i d u a l  s o u n d · s  i n  a  
s e q u e n c e ;  a n d  2 )  C a t e g o r y  I I  t e s t s  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  
s o u n d s  a n d  p e r c e i v e  t h e i r  o r d e r  w i t h i n  a  S f l l a b l e  p a t t e r n .  E a c h  c a t e -
g o r y  c o n t a i n s  a  s e r i e s  o f  v e r b a l  c o m m a n d s  i n t e n d e d  t o  e l i c i t  a  n o n v e r b a l  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  s u b j e c t  t e s t e d .  T h e  v e r b a l  s t i m u l u s  i n  C a t e g o r y  I  i s ,  
e . g . ,  " S h o w  m e / p p  p / . "  I n  C a t e g o r y  I I  t h e  v e r b a l  s t i m u l u s  i s ,  e . g . ,  
" I f  t h a t  s a y s  / i p /  s h o w  m e  / p i / . "  T h e  t e s t  i t e m s  i n  b o t h  c a t e g o r i e s  
i n c r e a s e  i n  d i f f i c u l t y .  R e s p o n s e s  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  m a n i p u l a t i o n  o f  
1 8  c o l o r e d  b l o c k s ,  i . e . ,  6  c o l o r s ,  j  o f  e a c h  c o l o r ,  t h a t  a r e  r e p r e s e n t a -
1.~ 
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t i v e  o f  v a r i o u s  p h o n e m e s .  
T h e  L A C  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 9 7 0  b y  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  i n  a n  
e f f o r t  t o  t e s t  a n  i n d i v i d u a l ' s  e n c o d i n g  s k i l l s .  T h e s e  e n c o d i n g  s k i l l s  
a r e  s i m i l i a r  t o  t h e  o n e s  r e q u i r e d  f o r  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g .  I t  w a s  
s t a n d a r d i z e d  o n  7 1 2 . r a n d o m l y  s e l e c t e d  s t u d e n t s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  t h e  t w e l f t h  g r a d e  i n  M o n t e r e y ,  C a l i f o r n i a .  L i n d a m o o d  a n d  L i n -
d a m o o d  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d :  " ·  • •  t h e  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  F o r m  
A  a n d  F o r m  B  w a s  + . 9 6  i n d i c a t i n g  t h a t  r e l i a b i l i t y  a n d ·  s t a b i l i t y  a r e  
h i g h . "  T h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t  f o r  p r e d i c t i o n  h a s  b e e n . m a t c h e d  w i t h  
t h e  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g  s u b t e s t s  o f  t h e  W i d e  R a n g e  A c h i e v e m e n t  T e s t  
( J a s t a k ,  1 9 6 5 ) .  
P R O C E D U R E S  
A d m i n i s t r a t i o n  
A l l  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a s s e s s e d . b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  
a u d i t o r y  a c u i t y ,  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y ,  a n d  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a -
t i o n  a b i l i t y .  T h e  t e s t i n g  w a s  c o n d u c t e d  i n  a  q u i e t  r o o m ,  a s  d e s c r i b e d  
e a r l i e r ,  w i t h  t h e  e x a m i n e r  a n d  o n e  s u b j e c t  p r e s e n t  a t  a  t i m e .  F i r s t ,  
t h e  s u b j e c t ' s  a u d i t o r y  a c u i t y  w a s  s c r e e n e d .  N e x t ,  t h e  P A T  w a s  a d m i n -
i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t ' s  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y .  F i n a l l y ,  
t h e  s u b j e c t  w a s  g i v e n  t h e  L A C  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a n d a r d  p r o c e d u r e .  
T h e  t e s t i n g  t o o k  p l a c e  i n  o n e  s e s s i o n . a n d  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 0  t o  2 5  
m i n u t e s  i n  l e n g t h .  
1  " - - t ,  
a  T ;  
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E x a m i n e r  
T h e  e x a m i n e r  w a s  a  M a s t e r ' s  c a n d i d a t e  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  w i t h  
o v e r  2 0 0  s u p e r v i s e d  p r a c t i c u m  h o u r s  i n  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  a  
v a r i e t y  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d i s o r d e r s .  
S c o r i n g  a n d  D a t a  A n a l y s i s  
T h e  L A C  w a s  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n u a l  o f  i n s t r u c t i o n s .  T h e  
m e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  c o n v e r t e d  s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  
f o r  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  t o  c o m p a r e  t h e i r  p e r f o r m -
a n c e  o n  t h e  L A C .  A  o n e - t a i l e d  t  t e s t  f o r  u n r e l a t e d  m e a s u r e s  w a s  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s .  T h i s  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  V a n  R i p e r ' s  
( 1 9 6 3 )  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  s h o w i n g  c h i l d r e n  w i t h  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  
w e r e  a l s o  d e f i c i e n t  i n  v o c a l  p h o n i c s  a n d  H e n d o n ' s  ( 1 9 6 6 )  r e s e a r c h ,  
w h i c h  s u p p o r t e d  V a n  R i p e r ' s  c l i n i c a l  i m p r e s s i o n s .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e s  
w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  L A C  s c o r e s  
w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
I "  I  I  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
R E S U L T S  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  i f  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y  a n d  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  o f  
t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s .  T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  a s k e d  w a s :  I s  t h e r e  a  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  a r t i c u l a -
t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ?  
P e r f o r m a n c e s  o n  t h e  L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t  
( L A C )  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 1 )  w e r e  c o m p a r e d  f o r  t w o  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n :  a  c o n t r o l  g r o u p  w h o  d e m o n s t r a t e d  n o  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  o n  
t h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( P A T )  ( P e n d e r g a s t  e t  a l . ,  1 9 6 5 )  a n d  a n  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h o  d e m o n s t r a t e d  o n e  o r  m o r e  p h o n e m e  e r r o r s  o n  t h e  
P A T  • .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p e r f o r m a n c e s  o n  t h e  L A C  w e r e  c o n t r a s t e d  b e t w e e n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o n  t h e  b a s i s  o f  n u m b e r  o f  p h o n e m e  e r r o r s .  ( S e e  
A p p e n d i x  D  f o r  L A C  r a w  a n d  c o n v e r t e d  s c o r e s  w i t h  s p e c i f i c  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s  f o r  e a c h  s u b j e c t . )  
T h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d .  d e v i a t i o n s  o f  t h e  L A C  s c o r e s  w e r e  c a l c u -
l a t e d  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  a n d  t h e  s u b d i v i -
s i o n s  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( T a b l e  I ) .  A  o n e - t a i l e d  t  t e s t  f o r  
u n r e l a t e d  m e a s u r e s  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m -
a n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  W h e n  c o m p a r i n g  
~-~ ' - t  
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T A B L E  I  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  V A L U E S  O F  t  
F O R  I A C  S C O R E S  -
G r o u p  
M e a n  
S . D .  
t  V a l u e  
C o n t r o l  ( N  =  1 6 )  
7 9 . 3 7  
1 4 . 9 7  
1 . 0 5 7  
E x p e r i m e n t a l  ( N  =  1 6 )  
7 3 . 5  
1 6 . 4 5  
1  P h o n e m e  e r r o r  ( N  =  8 )  
7 9 . 8 7  
1 0 . 4 8  
1 . 7 7 2 *  
2  P h o n e m e  e r r o r s  ( N  =  7 )  7 1 . 4 2  
1 6 . 2 6  
3  P h o n e m e  e r r o r s  ( N  =  1 )  
3 7 . 0 0  
* p < . 0 5  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  ( d . f .  =  3 0 ) ,  a  t  v a l u e  o f  1 . 0 5 7  w a s  
f o u n d ,  w h i c h  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  p r o b -
a b i l i t y .  A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  s k i l l s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  t h e r e f o r e ,  w a s  n o t  s h o w n .  I n  c o m p a r i n g  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  w h o  d i s p l a y e d  o n e  p h o n e m e  e r r o r  w i t h  t h o s e  w h o  
h a d  t w o  p h o n e m e  e r r o r s ,  t h e ' t  t e s t  i n d i c a t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( d . f .  =  1 3 ;  !  =  
1 . 7 7 1 7 8 6 ) .  T h e  m e a n  I A C  s c o r e s  s h o w n  i n  T a b l e  I  d e m o n s t r a t e  t h e  s u b -
j e c t s  w i t h  o n l y  o n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  a c h i e v e d  h i g h e r  a u d i t o r y  c o n c e p -
t u a l i z a t i o n  s c o r e s  t h a n  t h o s e  w i t h  t w o  e r r o r s .  
T h e s e  r e s u l t s  s h o w  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  
b e t w e e n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  i n  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  
m i l d  t o  m o d e r a t e  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h o s e  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  
d e f i c i t s .  I t  d o e s  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  a  
2 0  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n u m b e r  o f  p h o n e m e  e r r o r s  
a n d  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y .  
D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
T h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  
g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a n d  t h o s e  w i t h o u t  a r t i c u -
l a t i o n  e r r o r s .  T h e  d a t a  d o e s  s h o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i -
z a t i o n  a b i l i t y  m i g h t  p o s s i b l y  d i f f e r  r e l a t i v e  t o  t h e  n u m b e r  o f  p h o n e m e  
e r r o r s  d e m o n s t r a t e d  b y  a  · c h i l d  w i t h  a n  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t .  
I t  a p p e a r s  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  t h a t  s e v e r a l  f a c t o r s  l e a d  t o  t h e  
a b o v e  r e s u l t s .  F i r s t ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  o b t a i n  s u b j e c t s  f o r  t h e  i n v e s -
t i g a t i o n ,  f e w  t h i r d  g r a d e r s  w i t h  s e v e r e  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  ( f i v e  o r  
m o r e  p h o n e m e  e r r o r s )  w e r e  a v a i l a b l e .  O n l y  o n e  c h i l d  w i t h  a  m o d e r a t e  
a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t  o f  t h r e e  e r r o r s  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  f o r  
t h i s  s t u d y .  P e r h a p s ,  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w o u l d  h a v e  
b e e n  s h o w n  i f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  b e e n  c o m p r i s e d  o f  c h i l d r e n  
w i t h  m o r e  s e v e r e  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s .  T h o s e  w h o  d i d  d i s p l a y  m o r e  
d e v i a n t  a r t i c u l a t i o n  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  s w e e p  h e a r i n g  s c r e e n i n g .  N o n e  
o f  t h o s e  w h o  f a i l e d  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  id~ntified b y  t h e  s p e e c h  c l i n i -
c i a n s  a s  b e i n g  h e a r i n g  i m p a i r e d ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r e d .  T h i s  s u g g e s t s  m o r e  c a r e  n e e d s  t o  b e  t a k e n  i n  
a s s e s s i n g  t h e  h e a r i n g  a c u i t y  o f  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  a r t i c u l a t i o n  d e f i -
c i t s .  
I n  l o o k i n g  a t  t h e  c h i l d  w h o  d e m o n s t r a t e d  t h r e e  a r t i c u l a t i o n  
c  
e r r o r s ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  h~ r e a d i l y  p e r f o r m e d  t h e  t a s k s  o f  a u d i t o r y  
d i s c r i m i n a t i o n  r e q u i r e d  o n  C a t e g o r y  I  b u t  w a s  u n a b l e  t o  p e r f o r m  t h e  
v o c a l  p h o n i c s  t a s k s  r e q u i r e d  o n  C a t e g o r y  I I  o f  t h e  L A C  ( A p p e n d i x  D ,  
S u b j e c t  1 6 ) .  T h i s  l i m i t e d  o b s e r v a t i o n  t e n d s  t o  a g r e e  w i t h  L i n d a m o o d  
a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 1 )  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  a u d i t o r i l y  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  s o u n d s  d o e s · n o t  a u t o m a t i c a l l y  i n s u r e  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  
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a n d  s e q u e n c e  t h e m  c o r r e c t l y .  I t  a l s o  l e n d s  s o m e  s u p p o r t  t o  V a n  R i p e r ' s  
( 1 9 6 3 )  a s s e r t i o n  t h a t  m a n y  c h i l d r e n  u s e  d e v i a n t  a r t i c u l a t i o n  b e c a u s e  o f  
t h e i r  i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  t h a t  a  w o r d  i s  m a d e  u p  o f  a  s e r i e s  o f  
s o u n d s  b l e n d e d  t o g e t h e r .  T h e  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  s h o w  
s u c h  a  h i g h  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  C a t e g o -
r i e s  I  a n d  I I ;  h o w e v e r ,  . a  s l i g h t l y  l o w e r  m e a n  s c o r e  o n  C a t e g o r y  I I  w a s  
n o t e d  f o r  t h e  experimen~al s u b j e c t s  ( T a b l e  I I ) .  
T A B L E  I I  
M E A N  F O R  C O N T R O L  A N D  E X P E R I M E N T A L  G R O U P S  O F  
C A T E G O R Y  I  A N D  C A T E G O R Y  I I  
L A C  C O N V E R T E D  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  M e a n  
C a t e g o r y  I  
C a t e g o r y  I I  
C o n t r o l  ( N  =  1 6 )  
2 5 . 7 5  
5 3 . 6 3  
E x p e r i m e n t a l  ( N  =  1 6 )  
2 5 . 2 0  
4 7 . 9 4  
1  P h o n e m e  e r r o r  ( N  =  8 )  
2 6 . 7 5  
5 3 . 1 3  
2  P h o n e m e  e r r o r s  ( N  =  7 )  
2 4 . 2 8  
4 7 . 1 4  
3  P h o n e m e  e r r o r s  ( N  =  1 )  2 5 . 0 0  1 2 . 0 0  
f : . . . _ _  
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F u r t h e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d a t a  r e v e a l s  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  c o n t r o l s  a n d  t h e  n o r m a t i v e  d a t a  p r o v i d e d  
b y  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 1 )  f o r  t h i r d  g r a d e r s .  T h e i r  n o r m  f o r  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r d  g r a d e  w a s  7 1  a n d  f o r  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
y e a r  w a s  8 1 .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e  m e a n  f o r  t h e  c o n t r o l s  w a s  7 9 ,  
w h i c h  p l a c e s  t h e m  v e r y  c l o s e  t o  t h e  n o r m a t i v e  s a m p l e  f o r  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  y e a r .  T h i s  t e n d s  t o  i n d i c a t e  s i m i l a r  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i -
z a t i o n  s k i l l s  f o r  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  a n d  t h e  n o r m a t i v e  
s a m p l e  o f  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 1 ) , ·  e v e n  t h o u g h  a  r u r a l  s a m p l e  
w a s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
I n  c o m p a r i n g  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l s  ( 7 3 . 5 0 )  w i t h  
t h e  n o r m a t i v e  d a t a  o n  t h e  L A C ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h e  e x p e r i m e n t a l s  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  a  s c h o o l  y e a r  b e l o w  t h e  m e a n  p e r f o r m a n c e .  I t  
c a n ,  t h e r e f o r e ,  b e  s t a t e d  t h e  e x p e r i m e n t a l s  g e n e r a l l y  p e r f o r m e d  a t  a  
l e v e l  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r d  g r a d e  r a t h e r  t h a n  
w i t h  t h e  s e c o n d  h a l f .  
T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w i t h  t w o  p h o n e m e  e r r o r s  i n  a u d i t o r y  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  c o n c u r s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  H e n d o n ' s  ( 1 9 6 6 )  
s t u d y  o f  v o c a l  p h o n i c  a b i l i t y .  S h e  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  d e f i c i e n t  i n  
· a u d i t o r y  m e m o r y ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  v o c a l  p h o n i c  s y n t h e s i s  
w e r e  r e t a r d e d  i n  r e a d i n g  a n d  a r t i c u l a t i o n .  H e n d o n  ( 1 9 6 6 )  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  e v a l u a t i n g  c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  p r o b l e m s  f o r  t h e i r  v o c a l  
p h o n i c  a b i l i t y  i n  o r d e r  t o  s u p p l y  t h e  a p p r o p r i a t e  r e m e d i a t i o n  t e c h -
n i q u e s .  S o m e  o f  t h e s e  r e m e d i a t i o n  t e c h n i q u e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  
t h e  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a t i o n  i n  D e p t h  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  L i n d a m o o d  a n d  
' '  
. . . . . . . . . . . . .  
L i n d a m o o d  ( 1 9 6 9 ) ,  t h e  T e a c h i n g  w i t h  T o n n n y  S t o r i e s  d e v e l o p e d  b y  Z e d l e r  
( 1 9 5 6 ) ,  o r  t h e  v o c a l  p h o n i c s  g a m e s  s u g g e s t e d  b y  V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  
( 1 9 5 5 ) .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t w o  e r r o r s  a n d  t h e  s u b j e c t  
w i t h  t h r e e  e r r o r s  o n  t h e  I A C ,  · i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  d o n e  b y  
H e n d o n  ( 1 9 6 6 )  a n d  Z e d l e r  ( 1 9 5 6 ) ,  f u r t h e r  s u p p o r t s  t h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  
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h y p o t h e s i s :  th~ g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  p h o n e m e · e r r o r s  p r e s e n t ,  t h e  l e s s  
t h e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y .  
·~....._r -
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a b i l i t y  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 7 0 )  o r  v o c a l  p h o n i c s  ( V a n  R i p e r ,  
1 9 6 3 )  o f  t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  w i t h  a n d  w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  i n  
a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  a u d i t o r y  c o n -
c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n  a b i l i t y .  T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  
p o s e d  w a s :  I s  t h e r e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  v a r i o u s  
d e g r e e s  o f  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h o u t  
a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ?  
T h i r t y - t w o  t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n  f r o m  t h e  
M o l a l l a  a n d  C o l t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  O r e g o n .  E a c h  s u b j e c t  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  w a s  e v a l u a t e d  d u r i n g  o n e  2 0  t o  2 5  m i n u t e  s e s s i o n .  A l l  
s u b j e c t s  h a d  n o r m a l  h e a r i n g  a c u i t y  a s  d e t e r m i n e d - b y  a  h e a r i n g  a c u i t y  
s c r e e n i n g  t e s t .  T h e  P h o t o  A r t i c u l a t i o n  T e s t  ( P A T )  ( P e n d e r g a s t  e t  a l . ,  
1 9 6 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  a r t i c u l a t i o n  p r o f i c i e n c y  a n d  t h e  
L i n d a m o o d  A u d i t o r y  C o n c e p t u a l i z a t i o n  T e s t  ( L A C )  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a -
m o o d ,  1 9 7 1 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o r  
v o c a l  p h o n i c s  a b i l i t y .  
T w o  g r o u p s ,  a  c o n t r o l  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l ,  w e r e  c h o s e n  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P A T .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p r i s e d  o f  1 6  
, .  
~ 
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c h i l d r e n  w i t h  a  m e a n  ~ge o f  9 . 0  y e a r s  d i s p l a y i n g  n o  p h o n e m e  e r r o r s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 6  c h i l d r e n  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  9 . 0  
y e a r s  d i s p l a y i n g  o n e  o r  m o r e  p h o n e m e  e r r o r s .  T h e  g r o u p s  w e r e  m a t c h e d  
f o r  s e x  a n d  c l a s s r o o m .  
T h e  L A C  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d ,  u s i n g  a  o n e -
t a i l e d  t  t e s t  o f  u n r e l a t e d  m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  s t a t i s -
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s c o r e s  o n  t h e  L A C  f o r  c h i l -
d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w i t h  o n e  a n d  t w o  p h o n e m e  e r r o r s  w e r e  
c o m p a r e d ,  r e v e a l i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  T h o s e  w i t h  o n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  t h e  
L A C  t h a n  t h o s e  w i t h  t w o  e r r o r s .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  c o n c l u d e d :  1 )  T h e r e  
i s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a -
t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s  a n d  t h o s e  
w i t h o u t  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s ;  a n d  2 )  t h e r e  w a s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f -
i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a u d i . t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  b e t w e e n  t h i r d  
g r a d e r s  w i t h  o n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r  a n d  t h o s e  w i t h  t w o  a r t i c u l a t i o n  
e r r o r s ;  t h u s ,  o n e  m i g h t  t h e o r i z e  t h e r e  w a s  a  t r e n d  l i n e  t o w a r d  a  n e g a -
t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  t a s k s  n e c e s s a r y  i n  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
I M P L I C A T I O N S  
C l i n i c a l  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  
a n d / o r  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a r i s i n g  f r o m  t h i s  s t u d y  i s :  C h i l d r e n  w i t h  
.  
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t w o  o r  m o r e  p h o n e m e  e r r o r s  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  f o r  t h e i r  v o c a l  p h o n i c s  
a b i l i t y .  I f  t h i s  a b i l i t y  i s  l a c k i n g ,  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  
b e c a u s e ,  a s  L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d  ( 1 9 7 1 )  p o i n t  o u t ,  i f  t h e  s k i l l  i s  
s t i l l  a b s e n t  b y  t h e  t h i r d  g r a d e ,  i t  w i l l  n o t  s p o n t a n e o u s l y  d e v e l o p .  
H e n d o n  ( 1 9 6 6 )  a l s o  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  d e f i c i e n t  i n  v o c a l  p h o n i c s  
f a i l e d  t o  s p o n t a n e o u s l y  d e v e l o p  t h e  s k i l l  a n d  w e r e  r e t a r d e d  i n  r e a d i n g  
a n d  a r t i c u l a t i o n .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  r e m e d i a t i o n  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  t h e  A u d i t o r y  
D i s c r i m i n a t i o n  · i n  D e p t h  p r o g r a m  ( L i n d a m o o d  a n d  L i n d a m o o d ,  1 9 6 9 ) ,  t h e  
T e a c h i n g  w i t h  T o m m y  S t o r i e s  ( Z e d l e r ,  1 9 5 6 ) ,  o r  t h e  g a m e s  s u g g e s t e d  b y  
V a n  R i p e r  a n d  B u t l e r  ( 1 9 5 5 )  c o u l d  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  a u d i t o r y  c o n -
c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y .  
A n  i n t e r e s t i n g  a n d  i m p o r t a n t  s i d e  e f f e c t  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i e n t  c h i l d r e n  w i t h  h e a r i n g  a c u i t y  
d e f i c i t s .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t :  A s s e s s m e n t  o f  h e a r i n g  a c u i t y  s h o u l d  
b e c o m e  a  r o u t i n e  e v a l u a t i v e  m e a s u r e  f o r  c h i l d r e n  w h o  a r e  d i s p l a y i n g  
m o d e r a t e  t o  s e v e r e  a r t i c u l a t i o n  d e f i c i t s .  
R e s e a r c h  
T h e  s m a l l  n u m b e r  o f ·  s u b j e c t s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y  w i t h  t w o  o r  
m o r e  p h o n e m e  e r r o r s  l i m i t s  t h e  a m o u n t  o f  g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  c a n  b e  
m a d e  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  a r t i c u -
l a t i o n  d e f i c i t s  d i f f e r e d  o n l y  s l i g h t l y  f r o m  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  p o s s i b l y  
d u e  t o  t h e  n u m b e r  o f  m i l d  a n d / o r  b o r d e r l i n e  a r t i c u l a t i o n  e r r o r s  p r e s -
e n t .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w i t h  a  l a r g e r  s a m p l e  d i s p l a y i n g  m o r e  p h o n e m e  
e r r o r s  i s  n e e d e d  t o  c o m p a r e  t h e  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a b i l i t y  o f  
~..........._ 
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c h i l d r e n .  R e s e a r c h  a t  v a r y i n g  a g e  l e v e l s  a l s o  w o u l d  b e  v a l u a b l e  a n d ,  
a s  W i n i t z  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t e d ,  w i t h  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  s p e c i f i c  p h o n e m e  
e r r o r s .  
A d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  a s s e s s i n g  t h e  g r o w t h  i n  a r t i c u l a t i o n  
s k i l l s  i n  a r t i c u l a t i o n  d e f e c t i v e  s u b j e c t s  w h o  h a v e  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  
v o c a l  p h o n i c s  s k i l l s ,  i . e . ,  a u d i t o r y  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  a l s o  m i g h t  b e  
i n v a l u a b l e  t o  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n  a n d / o r  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  F u r t h e r ,  
a r t i c u l a t i o n  p r o g r e s s  o f  s u c h  g r o u p  c o u l d  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o w t h  
o f  a  g r o u p  w h o  r e c e i v e d  a r t i c u l a t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  n o  t r a i n i n g  i n  
v o c a l  p h o n i c s .  ,  
•  0  
~ 
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APPENDIX D 
TABLES FOR LAC RAW AND CONVERTED SCORES 
TABLE OF LAC RAW SCORES FOR EXPERIMENTALS 
Subject # Phoneme Specific # Correct # Correct # Correct Total # 
Errors Articulation Errors Catesorl I-A Categor;r I-B Catesor;r II Correct 
1 1 /s/All positions 9 6 9 24 
2 1 /r/All positions 8 6 7 21 
3 1 /r/All positions 9 6 8 23 
4 1 /s/ Medial and final positions 9 6 10 25 
5 1 /r/ Medial position 10 6 11 27 
6 1 /~/Medial and final positions 9 5 10 24 
7 1 /s/ Final position . 9 6 10 25 
8 1 /s/ All positions 10 6 5 21 
9 2 /s/ Initial and final positions~ 10 6 8 24 
/z/·Medial and final positions 
10 2 /z/ Final /c/.3/ final positions 9 4 7 20 
11 2 /0/ Initial and final positions~ 8 5 3 16 
/v/ Initial position 
12 2 /s/ Initial /f/ initial positions 10 6 8 24 
13 2 /s/All positions~ 9 5 10 24 /8/ Final position 
14 2 /~All positions~ 10 5 11 26 t rAll positions 
15 2 /s/ Initial and medial positions~ 9 4 8 21 
/z/ Final position 
16 3 /s/ All positions ~ 
/~ Final position 10 5 2 17 /3 Medial and final positions) 
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TABLE OF LAC RAW SCORES FOR CONTROLS 
# Correct # Correct # Correct 
Category I-A Category 1-B Category II 
9 6 11 
9 5 12 
7 6 10 
10 5 7 
8 5 7 
9 6 5 
9 6 9 
10 6 11 
9 5 11 
9 6 6 
10 3 7 
10 6 11 
10 6 12 
9 6 8 
10 6 10 
10 5 6 
Total # 
Correct 
26 
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TABLE OF LAC CONVERTED SCORES FOR EXPERIMENTALS 
# Phoneme Category I Category II 
Errors Score Score 
1 27 54 
1 26 42 
1 27 48 
1 27 60 
1 28 66 
1 24 60 
1 27 60 
1 28 35 
2 28 48 
2 21 42 
2 23 18 
2 28 48 
2 24: 60 
2 25 66 
2 21 48 
3 25 12 
Total 
Score 
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68 
75 
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94 
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TABLE OF LAC CONVERTED SCORES FOR CONTROLS 
Subject Category I Category II Total 
Score Score Score 
1 27 66 93 
2 21* 72 96 
3 25 60 85 
11 25 '12 67 
5 23 '12 65 
6 27 30 57 
7 27 51* 81 
8 28 66 91* 
9 21* 66 90 
10 27 36 63 
11 19 42 61 
12 28 66 91* 
13 28 72 100 
11* 27 1*8 75 
15 28 60 88 
16 25 36 61 
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